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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the effects of Price and Television Advertising of 
Prepaid Card 3(Three) Version of “Dewasa Itu Enak Tapi Susah Dijalanin” on 
Consumers Purchase Intention. The data of this research were collected through the 
questionnaire and the targets are students from universities in South Tangerang. The 
author spread 217 questionnaires for people who uses cell phone and had seen 
television advertising of Telecom Provider 3(Three) version of “Dewasa Itu Enak 
Tapi Susah Dijalanin”. Collected data is analyzed using reliability test, validity test, 
classical assumption test, and multiple regression analysis. The overall test based on 
multiple regression analysis show that Telecom Provider 3(Three) consumers 
purchase intention could be explained by both of the independent variable such as 
price and advertising. Result of this research indicates that price and advertising 
simultaneously effecting 32,9% consumers purchase intention of Telecom Provider 
3(Three) prepaid card.  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara harga dan  iklan televisi 
kartu prabayar 3(Three) versi “Dewasa Itu Enak Tapi Susah Dijalanin” terhadap 
minat beli masyarakat. Data Penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan target 
dari penelitian ini adalah mahasiswa dari universitas - universitas di Tangerang 
Selatan. Penulis  menyebarkan 217 kuesioner bagi yang menggunakan telepon seluler 
dan pernah menyaksikan iklan televisi dari provider 3(Three) versi “Dewasa Itu Enak 
Tapi Susah Dijalanin”. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 
metode uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik dan uji analisis regresi linear 
berganda. Keseluruhan tes berbasis pada analisis regresi linear berganda, dimana 
menunjukkan bahwa minat beli calon pelanggan provider 3(Three) dapat dijelaskan 
oleh kedua variabel bebas seperti harga dan iklan. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa harga dan iklan secara bersamaan mempengaruhi sebesar 32,9% 
dari minat beli konsumen terhadap kartu prabayar provider 3(Three). 
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